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わかる。その一方で、児童が持つ観察の視点は 1 − 3
と少なく、一つの視点を持つと、そこから離れられず
その内容のみの記述になる様子が伺えた（観察視点の
数： 0 視点 3 名、 1 視点 5 名、 2 視点11名、 3 視点 4















22名中）。視点の幅についても 1 − 4 と増えており、
多くの児童が 3 視点以上を持って観察を行なっていた
（観察視点の数：0 視点 0 人、1 視点 3 名、2 視点 5 名、























3 ）、文章を全く書かない児童が 4 名見られた（全22
名中）。児童が持つ視点については1-4（観察視点の数：
0 視点 4 名、 1 視点： 4 名、 2 視点： 6 名、 3 視点：
5 名、 4 視点以上： 3 名）となり、 2 つの視点からミ
ニトマトの観察を行なった児童が最も多かった。視点
を持てず、記述できなかった児童、また視点を一つし
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課程教職リーダー専攻の岡本梨惠子による「主体的に学ぶ児
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